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要　　約
　本研究では，特にエネルギー問題に着目して，SDGs を意識したエネルギーの課題を STEM 教育に取り入れ
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　アンケート調査は，2020 年 11 月に江戸川大学
で開講された「データベースⅠ」の受講生 70 名
を対象に実施し，66 名から回答を得られた。









































































































































図 3　STEM 教育に関する理解 図 4　STEM 教育の重要性 図 5　STEM 教育への興味
図 6　STEM 教育のそれぞれの分野に関する理解
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　STEM 教育のそれぞれの分野 「Science （科
学）」， 「Technology （先端技術） ＆ Engineering
（工学技術）」， 「Mathematics （数学）」 について
は， 「Science （科学）」 や 「Technology （先端技
術） ＆ Engineering （工学技術）」 は， 70％以上の


























STEM 教育に SDGs のエネルギー問題を取り入れるための意識調査 
SDGs が掲げている 17 の大きな目標のうち特に
解決すべき課題として挙げられたのは，貧困や生
活・健康といった学生にとって身近な社会問題が
取り上げられていることが明らかになった。この
ことから，エネルギー問題を STEM 教育の教材
に取り入れる際には，大学生にとって身近な社会
問題を取り扱う必要がある。
　STEM 教育に関する調査の結果から，学生に
とって「STEM 教育」という言葉はほとんど浸
透していないが，STEM 教育に肯定的な態度を
示していることが明らかになった。しかし，
「STEM 教育」の重要性については，今後アン
ケート調査紙の改善が必要となる。
　答えのない問題に取り組む態度を調査した結
果，いずれの項目においても肯定的な態度を示し
た学生が多数であった。一方，「どちらかという
とやりたくない」「やりたくない」と否定的な態
度を示した学生の大多数は失敗することを恐れて
躊躇する傾向があることが示唆された。
　今後は，アンケート調査で明らかになったこと
を STEM 教育の教材にどのように取り入れ，学
生が身近な社会問題と結びつけて考えられるよう
に具体的に考えていくことが必要である。
